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STATE O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REG ISTRATION 
... .. wat.er .. v.ille ...................... ... .. ........ , Maine 
D ate .. ... .. J.une ... ?7., .... 19.40 .......................... . 
Name .......... Ge.o.r g.e ... J ·errs.en ....... .... .................. .......... .. .................. ...... ..................... .. ............. ................. ...... ...... . 
Street Address ... ... .2-5 ... Qak .. . St· - ················· ·················· ···· ......... ... ...... ... ... ....... ........ ..... .............. ... .. ......... ............... . 
C ity or Town ..... ....... Wat.e.r.ville .. , ....• Lai n e ............. ... ....... .......... ...... ........... ... .... ...... ...... .. ............... ... ...... ... .... ... . 
How long in U nited States ...... ..... 31 ... Y.e.a.r.s ... .... ............................. H ow long in Maine ...... gz ... Y.~.~.+:.I?. ...... . 
Born in ..... .. n enma rk. ......... ....... ..... .......... ....... ..... .... ........ ..... ...... ......... Date of Birth .... F.e.b. •... 26., .... l 8S,9 ...... . 
If married, how many children ......... 3 .... child r .~.n ... ... ................ ..... Occupatio n .. ... pap.e.r, ... make.r ...... ...... . 
Name of employer ... ... ..... ........ H ... &. ... W ........... .... ....... ......... ............. ....... ..... .......... ... .. ........ ... .... ........... ... ... .... ......... ....... . 
(Present o r last) 
Address of employer ................. ... ... ~JP.~J .9 .... ) .... M.~~.!J:~ ..... .. ............. .......... .... ..... .. .. ..... .... .... ....... ...................... ....... . 
English ...... .... .................... ... ..... Speak. ... .. Y,e s ...... .............. ... . Read .. .... Y~JL ......... ......... .. W rite ....... J~$ ....... ........... . 
Other languages ... ...... Dg.n.i. $.l+ .. ..... ...... ... ... ..... .... .. ..... ........ ...... ......... .... ........ .... ..... ... .............. .... ... .. ... .. .. ..... .............. .... . 
Have you made applicatio n for citizensh ip? ..... .... .. yes .... ....... ......... ...... .... .... .............. .. ......... .. ....... ........ ... ..... .... ...... . 
H ave you ever h ad military service? ......... ..... ......... ...... ... .......... ..... ......... .. .. ....... ... .. ........... .... ........................................ . 
If so, where? ... ...... ........ .. ... .. ..... ... .... ... ...... .. .. ..... ...... ..... ..... .... When? ........ ...... ....... ... .... ... ....... ..... .... ...... ............................ . 
Signatuce ... ...... -6~;),A··cf~··· · 
~ ~ ·-' .... ~ 
